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RECENZIJOS 
SVARBI SOCIOLOGINĖ PROBLEMA 
1980 m. pasirodė KPI tarpkatedrinės so­
ciologinių tyrimų laboratorijos vadovo doc. 
J. Leonavičiaus monografija, skirta studen­
tų laiko biudžeto tyrimams1• Tokių tyrimų 
reikalingumas, racionaliai organizuojant 
aukštųjų mokyklų mokymo ir auklėjimo pro­
cesą, studentų poilsį, yra nekvestionuoja­
mas. 
Pirmame monografijos skyriuje „Aukšta­
sis mokslas, studentas, laikas" autorius ap­
taria kai kurias, tiesiogiai su studento laL 
ko biudžetu susijusias mokymo ir auklėjimo 
proceso negeroves. Pavyzdžiui, tyrimais yra 
nustatyta, kad atskirose aukštosiose mokyk­
lose viršijama privalomų užsiėmimų norma, 
beveik nenormuojamas savarankiškas stu­
dentų darbas, neracionaliai sudaromas tvar­
karaštis ir pan. Autorius pagrįstai daro iš­
vadą, kad viena svarbiausių mokomojo-auk­
lėjamojo proceso problemų, kurią komplek­
siškai reikėtų spręsti, yra įveikimas prieš­
taravimų, kurie atsiranda dėl didėjančios 
medžiagos kiekio, privalomo jsisavinti ir ri­
boto Jaiko kiekio, kuriuo jis disponuoja. Be 
to, atsižvelgtina, jog studentų visuomeni­
nis aktyvumas nuolat auga, ir laiko stoka 
dar padidėja. 
Antrame monografijos skyriuje „Studentų 
laiko biudžeto tyrimai Tarybų Sąjungoje" 
apžvelgiami ir vertinami tokio pobūdžio iy­
rimai, atlikti mūsų šalyje 1920-1940 m. ir 
po pergalės Didžiajame Tėvynės kare. 
Autorius, analizuodamas pirmąjį perio­
dą, supažindina skaitytoją su I. Vasiljevo, 
M. Altšulerio, I. Burdianskio, K. Kekčejevo, 
A. Abinderio, N. Markovo, L Vaismano dar­
bais, siekia išryškinti jų metodiką, instru­
mentarijų, nurodo trūkumus. 
Minėtam etapui priskiriami ir aptariami 
taip pat S. Kunino, E. Krivickajos, R. Lam­
kovo, A. Necenkos, Sibiro technologinio ins­
tituto politinės ekonomijos katedros darbai, 
nurodomos septintajame ir aštuntajame de­
šimtmečiuose įvykusios sąjunginės, tarpres­
publikinės mokslinės konferencijos, vykę 
simpoziumai bei seminarai. Tik gaila, jog 
monografijoje nėra šių renginių problema­
tinės bei metodinės analizės. Nepatenkina 
skaitytojo ir gryna konstatacija to, jog 
B. šerbinas bei D. Jašinas sudarė labai įdo­
mų instrumentarijų studentų laiko biudže­
tui tirti. 
Trečias monografijos skyrius „Lietu­
vos TSR aukštųjų mokyklų studentų laiko 
biudžetas"- didžiausias savo apimtimi. Pir­
mame šio skyriaus poskyryje apžvelgiama 
studentų laiko biudžeto tyrimų pradžia res­
publikoje, konkrečiai- KPI, pateikiami tų 
tyrimų rezultatai, grafikai, vaizduojantys 
tirtų studentų atskirų gyvenimo veiklos rū­
šių pasiskirstymą laiko atžvilgiu. Antras šio 
skyriaus poskyris skirtas LTSR aukštųjų 
mokyklų, tiksliau- KPI, KMI, LVA studen­
tų laiko biudžeto tyrimams. (Tenka apgai­
lestauti, kad nebuvo patyrinėtos tokios aukš­
tosios mokyklos kaip VVU, VVPI, o visa­
pusiškesniam vaizdui - ir meninio profilio 
aukštosios mokyklos: LTSR Valst. dailės 
�'lstitutas, LTSR Valst. konservatorija.) 
Siame poskyryje suformuluoti pagrindiniai 
tyrimo uždaviniai. pateikta tyrimų metodi­
ka. Tyrinėjantys studentų laiko biudžetą čia 
1 Leonavičius l. Studentų laiko biudžetas.- V., 1980, 200 p. 
ras monografijos autoriaus parengtą stu­
dentų gyvenimo ir veiklos rūšių klasifika­
<:iją, studentų socialinių-demografinių cha­
rakteristikų tyrimo anketą, pastebės, ką 
autorius čia įnešė nauja. 
Sio skyriaus trečiame poskyryje doc. 
J. Leonavičius analizuoja tyrimų metu gau­
tas studentų socialines-demografines charak­
teristikas, pateikia tų charakteristikų lente­
les. 
Apklaustųjų studentų laiko biudžeto ana­
lizei paskirtas dar vienas šio skyriaus po­
skyris. Jame išdėstyta ir aptarta įdomi ty­
rimų medžiaga, liečianti paros laiko vidu­
tines sąnaudas pagrindinėms studentų gy­
venimo veiklos rūšių grupėms. Cia pateikia­
mos ir analizuojamos paros laiko vidutinės 
sąnaudos mokymo procese (pagal dekanato 
sudarytą tvarkaraštį bei studentų savaran­
.kišką darbą), laiko sąnaudos, susijusios su 
mokymo procesu (nuvykimas į mokyklą, bib­
lioteką, lankymasis dekanate, lankymas 
kontrolinių užduočių, egzamino ir pan.), gi­
linimasis į specialybės problemas laisvalai­
kio metu. Siame poskyryje taip pat pateikia­
ma ir aptariama tyrimų medžiaga, liečianti 
studentų pagrindinių rūšių namų darbus, 
savipriežiūros, fiziologinių poreikių tenkini­
mo vidurkį, taip pat laiko sąnaudas įvairių 
rūšių visuomeninei veiklai, fizkultūrai, spor­
tui, poilsiui bei pramogoms. Cia pateikiami 
<luomenys apie paros laiko vidutines sąnau­
<las studentų gyvenimo, veiklos pagrindi­
nėms rūšims darbo ir poilsio dienomis (pir­
madienį, šeštadienį ir sekmadienį). 
Pateikti ir aptarti duomenys leidžia su­
<laryti studentų paros laiko vidutinį modelį, 
nustatyti šio modelio koreguotinas struktū­
rines dalis, optimaliausią praktinę korekci­
ją. 
Siame poskyryje pateikta įdomi medžia­
ga ( 15 grafikų), kuri parodo studentų gy­
venimo, veiklos pagrindinių grupių rūšių 
priklausomybę nuo aukštosios mokyklos pro­
filio atskiromis savaitės dienomis. 
Monografijos pabaigoje pateikiamas nau­
jas blankas studentų gyvenimo, veiklos rū­
šių fiksavimui paros laikotarpiui. Kaip pa­
žymi autorius, jis buvo sudarytas visapu­
siškai susipažinus su atitinkama literatūra 
bei remiantis sukauptu paties autoriaus pa­
tyrimu. Blanko privalumas tas, kad jis žy­
miai palengvina tyrėjo darbą. Paminėtini ir 
kiti priedai, t. y. blankai-anketos, skirtos 
studentų laiko biudžeto tyrimams. (Jų mo­
nografijoje yra 5, žr. p. 163-188.) 
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Pažymėtinas dar vienas darbo privalu­
mas - tai monografijoje pateikiama biblio­
grafija. Autorius ją sugrupuoja taip: a) li­
teratūra žmonių laiko biudžeto klausimais 
marksizmo-leninizmo klasikų veikaluose ir 
partiniuose dokumentuose; b) bendra litera­
tūra žmonių laiko biudžeto klausimais; c) 
literatūra studentų laiko biudžeto klausi­
mais. Tokia plati bibliografija pateikiama 
pirmą kartą ir, be abejo, sociologams, taip 
pat ir visiems kitiems, besidomintiems žmo­
nių laiko biudžeto klausimais, ji bus labai 
naudinga. 
Suprantama, monografijos autoriui doc. 
J. Leonavičiui būtų galima pareikšti ir pa­
geidavimų, galima kai kuriais klausimais 
net diskutuoti, pagaliau galima nurodyti ne­
didelius terminų netikslumus (pavyzdžiui, 
visuomeniniai mokslai - visuomenės moks­
lai, p. 14 ir kt.; A. Necenko - A. Necenkos, 
p. 52 ir kt.). Tačiau darbąs vertintinas ne 
dėl to, kas nepadaryta, bet kas padaryta, o 
nuveikta iš tikrųjų nemaža. Ypač jei turė­
sime galvoje, kad tokio pobūdžio monogra­
fija yra pirmoji ne tik respublikoje, bet ir 
šalyje, tai jos sociologinė ir praktinė reikš­
mė - neabejotina. 
A. Gasiūnas 
TIESOS IR VERTYBĖS DIALOGAS 
Jeigu norėtume glaustai apibūdinti šiuo­
laikinės filosofijos skirtumą nuo klasikinės, 
galėtume pasakyti: klasikinė, arba raciona­
listinė, filosofija orientavosi į tiesą, o da­
bartinės filosofavimo orientyras - vertybė. 
Tai nereiškia, kad racionalistinė filosofija 
sugebėjo išv�ngti vertybinio požiūrio į pa­
saulį, o šiuolaikinė filosofija visiškai abe­
jinga tiesai. Kadangi ir dabar, ir tada filo­
sofuojantis „subjektas" buvo žmogus, esan­
tis konkrečioje istorinėje-socialinėje situaci­
joje,- būdamas baigtinė, kūniška, materiali 
būtybė, jis buvo ir tebėra valdomas įvairių 
poreikių, interesų, sąlygojamų jo padėties 
sociumo hierarchijoje. Vertybinis tokių mąs­
tytojų kaip R. Dekartas, B. Spinoza ar 
G. Leibnicas požiūris, vaizdžiai tariant, iš­
varytas pro paradines duris, į filosofijos rū­
mą lįsdavo pro langą, ii dieviškai tyrą 
žvilgsnį (sub specie aeterni) sudrumsdavo 
žemiškosios žmogaus būties priemaišomis. 
Per pastaruosius du šimtmečius pohegelinė­
je epochoje jis pamažu išsikovojo siuzereno 
teises ir tapo dominuojantis. Kita vertus, ir 
dabartinė filosofija, visą dėmesį sutelkusi į 
